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Potrebe za podacima o znanstvenoj 
produktivnosti
 napredovanje znanstvenika u znanstveno-nastavna zvanja
 izbor znanstvenika na znanstveno-nastavna radna mjesta
 upis studenata na doktorski studij
 prijave za razne projekte, nagrade i sl.
 izvještavanje o projektnim aktivnostima
 razne evaluacije/akreditacije ustanova/njihovih 
organizacijskih podjedinica
 dodjeljivanje financijskih sredstava ustanovama putem 
višegodišnjeg institucijskog financiranja (VIF)
 …




Čiju znanstvenu produktivnost trebamo 
pratiti?










Koji nam podaci trebaju? - 1
 podaci o broju radova objavljenih u časopisima
 indeksiranost u pojedinim citatnim indeksima Web of Science Core 
Collectiona
 indeksiranost u Scopusu
 indeksiranost u bazi podataka Current Contents
 indeksiranost u ostalim bazama podataka (ovisno o znanstvenom 
području/polju)
 podaci o broju radova objavljenih u zbornicima s konferencija
 podaci o broju objavljenih poglavlja u knjigama
 podaci o broju objavljenih monografija
 podaci o broju sudjelovanja na skupovima (s izlaganjima ili bez)




Koji nam podaci trebaju? - 2
 podaci o citiranosti radova




 podaci o bibliometrijskim pokazateljima o časopisima
 faktor odjeka časopisa (IF)
 Scimago Journal Rank (SJR)
 …














Sustavi informacija o znanstvenoj 
djelatnosti
 engl. Research Information Systems (RIS)
informacijski sustav koji omogućava prikupljanje, pohranu, čuvanje, 
organizaciju i diseminaciju informacija o znanstvenim istraživanjima




 rezultatima znanstvenih istraživanja (publikacijama i patentima)
 znanstvenoj opremi
 događanjima




CroRIS – prijedlog modela
Macan, B. (2015) Model sustava informacija o znanstvenoj
djelatnosti za hrvatsku akademsku zajednicu, doktorska
disertacija, Filozofski fakultet, Zagreb. URL: 
http://fulir.irb.hr/2075/
 donosi se model takvog informacijskog sustava (CroRIS) 
za potrebe hrvatske akademske i istraživačke zajednice
 model osmišljen na temelju tadašnjeg postojećeg stanja u 
RH, potreba zajednice i primjera dobre svjetske prakse




SLIKA 1: Međusobna 
povezanost entiteta iz 
pojedinih baza podataka u 
CroRIS-u
Preduvjeti funkcionalnog CroRIS-a
 ažurnost unesenih podataka
 kvalitetni bibliografski zapisi
 kontrolirani rječnici
 funkcionalan analitički sloj
 usustavljen mehanizam kontrole točnosti unesenih 
bibliografskih zapisa (knjižničari pri ustanovama)
 definirana i ujednačena pravila/kriteriji
 podrška u legislativi




Hrvatska znanstvena bibliografija - CROSBI
 nastala je 1997. kao projekt tadašnjeg MZO-a
 održava ga i razvija Centar za znanstvene informacije IRB-a 
(od cca 2010. bez financijske podrške MZO-a)
 autori samostalno unose nove zapise
 centralizirana administracija unesenih zapisa
 zapisi o publikacijama se povezuju sa:
 znanstvenicima, (matični broj znanstvenika)
 ustanovama iz Upisnika znanstvenih organizacija
 projektima (povezivanje s Bazom podataka o projektima (IRB) -
z-projekti, HRZZ projekti, FP6, FP7, H2020)
 znanstvenim područjima i poljima
 preko 521.000 unesenih zapisa (svibanj 2017.)





 početak 2017. – puštanje u probni rad novog korisničkog 
sučelja
 nove funkcionalnosti i vizualni identitet






 ručna izrada potvrda/analiza za svaki pojedinačni slučaj ili
 ažurno administriranje zapisa o svim publikacijama autora s 
matične ustanove u sustavu informacija o znanstvenoj 
djelatnosti s ciljem dobivanja vjerodostojnih informacija -> 
automatski bibliometrijski izvještaji
 velika uloga, ali i odgovornost knjižničara u oba slučaja
 potreba podrške na nacionalnoj razini u izgradnji/razvoju 
informacijskog sustava, ali i organizaciji procesa/ 
koordinaciji svih aktera
 potreba donošenja legislative
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